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断实现自由的历史, 世界历史无非是 自由 意识
的进展,这一种进展是我们必须在它的必然性中
加以认识的。





物 才有 自由 。











有的本质, 自由确实是人所固有的东西 , 自由
是全部精神的类的本质





























































[ 3] ( P6)
, 扼杀了人们表达意见的自由, 造成一
种风格、一种倾向的存在, 这与精神丰富多彩的本



























































































[ 3] ( P234)
报刊如果缺少自由, 受到官方书报检
查令的钳制,只能是政府的传声筒, 必然脱离了人












































护自 己自由 的人民 精神 的千呼 万应 的喉
舌。




























种独立的中介力量, 即 第三个因素 的存在。这
种 第三个因素 是作为一种独立的 理智的力
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